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1. Creación de un blog de Parasitología. 
A través de la herramienta web WordPress se realizará un Blog en el que se 
realizarán tutoriales, entrevistas a profesores relacionados con la 
Parasitología y otras disciplinas, artículos de relevancia, documentos 
multimedia, fotografías de parásitos, enlaces de interés, casos clínicos, etc.  
2. Creación de un atlas en Parasitología. 
Se realizará por algunos miembros del equipo un atlas de Parasitología en 
formato libro impreso y en .pdf con más de 200 imágenes de parásitos.  
3. Evaluación de las actividades de los estudiantes. 
Se empleará la herramienta web Kahoot, ya implantada en asignaturas 
relacionadas con Parasitología, en las asignaturas de Recursos e Innovación 
Docente del Máster de Educación Secundaria de la especialidad de Biología y 
Geología.  
4. Actualización de las plataformas USALGoogle, Diarium y Studium 
Plus. 
Se actualizará la plataforma USALGoogle y los cursos en Studium Plus con los 
nuevos contenidos desarrollados en cada una de las 4 asignaturas propuestas y 
se actualizarán las websites relacionadas con la enseñanza en Parasitología y 
la del Máster de Educación Secundaria, especialidad Biología y Geología en 









INFORME DE EJECUCIÓN 
1. Creación de un blog de Parasitología. 
Se ha reformado y actualizado un blog sobre Parasitología para que sirviese 
de material suplementario para los estudiantes en sus clases magistrales y 
seminarios. Dicho blog se ha trabajado con los estudiantes y se ha contado 
con la participación de dos investigadores en este campo, como son Javier 
Sotillo y Luis Miguel de Pablos. Dicho blog se ha llenado de nuevos contenidos 
denominándolo Jóvenes Investigadores de Parasitología: 
https://jovenesinvestigadoresparasitologia.org/ 
   
 
 
Se ha dotado con una serie de entradas como tutoriales de prácticas, 
entrevistas a parasitólogos seniors, artículos de interés, enlaces, diagnósticos, 
blogs… 
Se ha especificado un aparatado de Encuentros de Jóvenes Investigadores 
en donde se han mostrado las presentaciones de los 3 encuentros realizados 
hasta el momento en los congresos de la Sociedad Española de Parasitología. 
Se ha realizado un apartado de Diagnóstico en el que han ido colgando 
casos prácticos que eran empleados en los seminarios y resueltos en los 
mismos. 
Se ha formado un aparatado de Tutoriales en el que se han realizado 
alguno en las clases prácticas y se han colgado en el Blog. Se aumentará el 




Hay un total de 1000 entradas al mes desde que se ha remodelado 
desde diferentes países, como se muestra en la figura inferior. 
 
 
2. Creación de un atlas en Parasitología. 
Para tener un apoyo visual en las prácticas de la asignatura de 
Parasitología, se ha llevado a cabo un Atlas de Parasitología enfocado para 
estudiantes en colaboración con la Fundación General de la USAL, de 185 
páginas. Hasta la fecha se llevaron a cabo 200 ejemplares y se ha puesto de 
forma pública en el repositorio de Gredos de la Universidad de Salamanca 
• https://gredos.usal.es/jspui/handle/10366/137418 
Con este Atlas de Parasitologi ́a se han intentado recoger un gran nu ́mero 
de para ́sitos que infectan tanto a animales como a personas, además, de la 
metodologi ́a de una serie de te ́cnicas necesarias para la visualización e 
identificacio ́n de parásitos.  
Este trabajo se ha llevado a cabo gracias al material almacenado en el 
a ́rea de Parasitologi ́a de la Universidad de Salamanca y al cedido por el Centro 
Veterinario Los A ́lamos (Villares de la Reina, Salamanca), el Instituto de 
Enfermedades Tropicales y Salud Pu ́blica de Canarias de la Universidad de La 
Laguna (Tenerife), la Universidad de Zaragoza, la Universidad de Valencia y el 
Instituto Carlos III (Majadahonda, Madrid).  
Este libro está dedicado a los estudiantes que han cursado o cursara ́n 
alguna asignatura relacionada con la Parasitología en los Grados de Biologi ́a, 
Farmacia e Ingenieri ́a Agri ́cola, y en el Ma ́ster Universitario en Enfermedades 
Tropicales de la Universidad de Salamanca. Se espera que les sea u ́til durante 
el desarrollo de la docencia o en sus profesiones futuras.  







3. Evaluación de las actividades de los estudiantes. 
A través de la herramienta web Kahoot, se ha evaluado la presencialidad 
en los seminarios en la asignatura de Parasitología en el Grado de Biología y 
de las asignaturas de Recursos e Innovación Docente del Máster de Educación 




4. Actualización de las plataformas USALGoogle, Diarium y Studium 
Plus. 
Se ha actualizado todo el material elaborado para las clases magistrales, 
seminarios y prácticas en la asignatura de Parasitología en el Grado de 
Biología y de las asignaturas de Recursos e Innovación Docente del Máster de 
Educación Secundaria de la especialidad de Biología y Geología. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
